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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kebijakan
pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terhadap upaya
Pembangunan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Besar.
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data panel yang diperoleh dari 8
puskesmas di Kabupaten Aceh Besar. Metode Analisis yang digunakan adalah uji t
Paired dan uji Regresi. Hasil analisis data menggunakan uji T Paired menunjukkan
perbedaan yang signifikan tingkat ketercapaiaan program yang meliputi bidang
Kesehatan Ibu dan Anak , Imunisasi, perbaikan gizi masyarakat, dan kesehatan
lingkungan sebelum dan sesudah adanya BOK. Berdasarkan hasil analisis Regresi
menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan dari variabel independen
yang meliputi cakupan kesehatan ibu dan anak sebesar 0,825, cakupan imunisasi
sebesar 0,244, cakupan perbaikan gizi masyarakat gizi sebesar 0,659 dan cakupan
kesehatan lingkungan sebesar 0,863 yang dibiayai oleh dana BOK dengan variabel
dependen (pembangunan Kesehatan).
Secara parsial menunjukkan bahwa setiap peningkatan cakupan sebesar 1%
dari masing-masing variabel independen (KIA, Imunisasi, Gizi dan Kesling) maka
akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan kesehatan di
Puskesmas dalam Kabupaten Aceh Besar. Untuk itu diharapkan kepada instansi
kesehatan dan puskesmas untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan inovatif yang
memiliki daya ungkit tinggi terhadap MDGs sehingga target dalam menurunkan
Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), kasus balita dengan gizi
buruk dan peningkatan akses air bersih segera dapat tercapai.
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